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Аннотация. В данной статье описывается небольшая часть результатов ис-
следования водных объектов г. Казани, начатая автором с 2007 г. Приводится 
распределение макрофитов в спектре по экотипам (экогруппы). Оценивается 
состояние озер г. Казани с применением метода сапробности, вычислены зна-
чения индекса сапробности воды.  
Ключевые слова: водные объекты, водная растительность, макрофиты, ин-
дикаторные организмы. 
 
Флора и растительность озер Большое и Малое Чуйково исследовались 
с 2007 г. Исследования проводились в летний период с берега. Озера Малое 
и Большое Чуйково находятся по ул. Маршала Чуйкова рядом с жилыми дома-
ми, являются объектами рекреации. Вода в оз. М. Чуйкова имеет коричневатый 
цвет, прозрачность по диску Секки 50 см, дно каменистое, есть растительные 
остатки. Вода в оз. Б. Чуйково имеет коричневый цвет, прозрачность по диску 
Секки 30 см, дно глинистое с камнями, много растительных остатков.  
Для анализа по экологическим группам по фактору увлажнения была исполь-
зована классификация экологических групп (экотипов) макрофитов, разработан-
ная Папченковым В.Г., Щербаковым А.В., Лапировым А.Г. [3, 4]. Под флорой 
макрофитов понимается совокупность видов водных и заходящих в воду крупных, 
видимых невооруженным глазом растений, вне зависимости от их систематиче-
ского положения, закономерно встречающихся в водных объектах [4]. 
При исследовании растительного покрова озера Малое Чуйково и его при-
брежной территории выявлено 37 видов, среди них к непосредственно водным, 
водно-болотным и заходящим в воду растениям относятся 24 вида.  
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Растительный покров оз. М. Чуйкова распределен по 6 экологическим 
группам, рассмотрим подробнее совокупность видов, приуроченную к водной 
среде (макрофиты). Всего водных и заходящих в воду было выявлено 24 вида. 
В воде в оз. М. Чуйково произрастает 3 водных вида (гидрофиты): роголистник 
погруженный, ряска малая, р. трехдольная. Ряской малой покрыто 30 % зеркала 
воды, ряска трехдольная и роголистник распространены не равномерно. 
По урезу воды и на мелководье до 10–20 см. глубиной выявлено 5 видов гело-
фитов: тростник южный, рогоз узколистный, ситник тонкий, болотница болот-
ная, осока ложносытевая. Рогоз узколистый местами образует заросли. Часто 
заходят в воду 3 вида гигрогелофитов: череда трехраздельная, зюзник европей-
ский, вербейник обыкновенный. На влажных участках берега выявлено 6 гиг-
рофитов: лютик ядовитый, лапчатка гусиная, будра плющевидная, мать-и-
мачеха обыкновенная, ситник развесистый, двукисточник тростниковидный, 
ирис ложноаировидный, они иногда заходят в воду, встречаются на мелково-
дье. Ирис ложноаировидный (касатик желтый) отмечен единично небольшой 
куртиной, возможно предположить, что его посадили местные жители. Выяв-
лено 5 мезогигрофитов и мезофитов, заходящих в воду: вейник ложнотростни-
ковидный, хвощ полевой, марь белая, вьюнок полевой, одуванчик лекарствен-
ный. По сравнению с фондовыми данными 2017 г., зарастание зеркала воды 
увеличилось (было 15 %), а зарастание прибрежной зоны уменьшилось.  
При исследовании растительности озера Малое Чуйково всего выявлено 
27 видов. Растительный покров оз. Б. Чуйкова распределен по 6 экологическим 
группам, рассмотрим подробнее совокупность видов, приуроченную к водной 
среде. Всего водных и заходящих в воду было выявлено 21 вид. 
В оз. Б. Чуйково произрастает 6 водных вида (гидрофиты): роголистник 
погруженный, горец земноводный, рдест гребенчатый, р. маленький, ряска ма-
лая, р. трехдольная. Роголистник стелется по дну озера, является доминантом. 
Зеркало воды заросло ряской малой на 10 %. По урезу воды и на мелководье 
до 10 – 20 см. глубиной выявлено 6 видов гелофитов: сусак зонтичный, частуха 
подорожниковая, ситник тонкий, болотница болотная, тростник южный, рогоз 
узколистный. Выявлено 2 вида гигрогелофитов, заходящих в воду: череда трех-
раздельная, зюзник европейский. Выявлено 4 вида гигрофитов, заходящих 
в воду: лапчатка гусиная, кипрей волосистый, мать-и-мачеха обыкновенная, лу-
говик дернистый. Выявлено по 1 виду из групп мезогигрофитов и мезофитов, 
заходящих в воду: амория ползучая, спорыш птичий. По сравнению с фондо-
выми данными (в 2007 г. зарастание зеркало воды составляло около 50 %), за-
растание зеркала воды уменьшилось, зарастание прибрежной зоны так-
же уменьшилось, современная ситуация улучшилась.  
Был проведен анализ по характерным местам обитания видов растений 
(рис. 1). На территории оз. Большое Чуйково было выявлено 7 типов растений 
по характерным местам обитания, из них наибольшую долю составляют водные – 
20,34 %, а наименьшую долю имеют лесолуговые – 3,7 %.  
На территории оз. Малое Чуйково было выявлено 10 типов растений 
по характерным местам обитания, из них наибольшую долю составляют руде-
ральные виды – 21,6 %, а земноводные и лесные виды – по 2,7 %.  
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В оз. Малое Чуйково по сравнению с оз. Большое Чайковое больше руде-
ральных видов, меньше водных. 
 
 
Рис. 1. Спектры характерных типов местообитаний 
 
Видовой состав водных растительных сообществ позволяет довольно точ-
но охарактеризовать экологическое состояние экосистемы. Наиболее полно 
разработана методика индикации трофической характеристики водных объек-
тов – сапробности. 
Для определения качества воды по методу индикаторных организмов 
Пантле и Букка в модификации Сладечека [5] было определено обилие видов, 
по которым известны значения сапробности [5, 1]. В оз. Большое Чуйково ин-
декс сапробности воды составил 1,37. Данное значение позволяет отнести воду 
к олигосапробной зоне (интервал значений S=0,51 – 1,50). При увеличении за-
растания ряской малой значение индекса сапробности воды может возрасти 
до β-мезосапробной зоны. В оз. Малое Чуйково индекс сапробности воды со-
ставил 2,07, что входит в пределы β-мезосапробной зоны.  
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Аннотация. объектом исследования было выбрано озеро Ильинское, распо-
ложенное в охранной зоне ВКГПБЗ. Было выявлено биологическое разнообразие 
зоопланктона, дана оценка экологического состояния по физико-химическим 
и гидробиологическим показателям. Разработан проект ландшафтного благо-
устройства озера и прилегающей территории. Разработаны предложения по сни-
жению рекреационной нагрузки на заповедную территорию. 
Ключевые слова: озеро, зоопланктон, биоиндикация, индексы, эвтрофиро-
вание, заповедник, благоустройство. 
 
В современный период в связи с антропогенной нагрузкой на водоемы 
происходит увеличение их трофического статуса, изменения структуры биоти-
ческих сообществ. Вернуть экосистему в состояние «до воздействия» очень 
сложно, практически невозможно. Но применение ряда инженерно-
экологических мероприятий может улучшить экологическое, эстетическое 
и санитарно-гигиеническое состояние водных экосистем. 
Озеро Ильинское является последним звеном «ожерелья» – системы запо-
ведных озер, расположено около поселка Ильинское Зеленодольского района. 
Озеро, в основном, используется в качестве рекреационного объекта. В летний 
период водоем испытывает сильную рекреационную нагрузку, так как количе-
ство одновременно отдыхающих может превышать ста человек. Это во много 
раз превышает допустимую рекреационную емкость.  
Во время анализа исследуемой территории и оценки воздействия на при-
брежную территорию и озеро были выявлены следующие виды антропогенного 
воздействия: замусоренность прибрежной части строительным мусором и твер-
дыми бытовыми отходами, нарушение охранной зоны озера, использование 
озера не по назначению, изъятие воды для сельскохозяйственных целей; 
уменьшение количества нерестилищ, разрушение берегов, поступление в вод-
